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Identifiant de l'opération archéologique : 2007/2 et 79
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Un projet de construction d’un lotissement pavillonnaire de 9 990 m2 de superficie, réalisé
par la S.A.R.L. Terre d’Éole au lieu-dit Pierre Blanche sur la commune de Monistrol-sur-
Loire, a nécessité la réalisation d’une évaluation archéologique. L’opération de diagnostic
a été effectuée du 12 au 16 avril 2007. 
2 Une seule structure archéologique a été observée dans le sondage n° 13. Il s’agit d’un fossé
empierré, orienté nord-nord-ouest - sud-sud-est, qui est apparu à 0,35 m de profondeur
sous le niveau de circulation actuel. La nature du comblement indique que ce fossé non
daté correspond à une structure drainante. 
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